






A Study of Food Survey and Health of Children 
-Comparison between Employed and Unemployed Mothers-
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名(回収率ホ 72.4~彰) ，と 3--t児健診のために来所した
幼児のうち145名(回収3字*63.7%)，および同じ保健
所管内の大阪市立幼稚園 3カ所，保育所5カ所の4，5 


































ぷf6l カ才月 3 才 4 才 5 才 2十
無職 193 96 75 89 453 
常勤 12 9 29 21 71 
自営 14 21 24 35 94 
内 j説 14 1 8 18 51 
，.:ー卜 5 8 33 28 74 






















1.t6カ月 3 J 4 才 5 才
身体HiJ!IJ 母の¥就¥労 有職 無職 有職 無職 有識 無職 有職 無職
80.3 81. 7 97.1 96.3 105.8 107.0 12.9 11. 5 
身 長
:t 5.9 I :!: 2，2 :! 4，2 :t 4. 1 土3，6 :t 4，8 :t 7. 1 土5，3
11. 5 11. 0 14.9 14，4 17.2 17.4 19，7 19.1 
努 体 重
:t 1. 2 :t 1. 2 :t 1. 5 :t 1. 4 :t 1. 5 :! 1. 7 :t 2.5 士2.4
17.0 16，5 15，5 15.8 15.0 15，4 15.5 15，3 
kaup 指数
+ 1. 2 I :t 1. 3 :t 1. 6 土1.3 :t 1. 2 :t 2，3 :t 1. 2 土1.4
79， 9 78. 3 96， 7 94，9 105，5 103.8 110，2 11. 6 
身 長
:t 3. 1 :t 7.9 :t 4， 1 :t 6，9 :t 6.0 :t 4.6 :t 5.4 :t 4，5 
10，7 10.3 14，2 14.0 16，5 16.3 18， 6 19，1 
女 体 重
:t 1. 0 :t 1. 0 :t 1. 3 :t 2，1 :t 2，3 :t 2， 1 :t 2，3 :t 2. 7 
16 8 15.8 15，3 15.5 15.2 15.1 15，2 15，4 
kaup 指数
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就寝時五IJを調べた結果を闘 2Iζ示した。 3. 4. 5.-{-
児では，午後8時から9時までの聞に43，5%. 9時から
l佃寺までが48，6%で.W時までに92.1必が就寝している。
l才6カ)J !厄は，午後8時から 9時までか19.3%. 9時
から10時までが41.2$ぢ，午後10時以降か36.6%で，他の
年令醇iζくらべて就寝l時五IJの速い児が多かった。 1.-{' 6 
カ月児.3才児では母親の就労の有無Ir.よって就寝時五IJ




















41. 5 50.0 










l才有職115. 6 I 48. 9 





凋べた結~である 。 l 才 6 カ JJ !h:'.. 3_{児ではいずれの
項目についても，付税の就労の有無による差はみられな







の者はそれほど多くはなかった。なお . 1才 6カJ児




í~ 、いえ」と凶答した者が. 6記~4 le示すように 1)'6カ
凡児で，有職群42.2%.無織C't34.7%. 3)'児でそれぞ






































































































1 .J'6カJ1 3 
有職 無職 有曜量
45 193 49 
人数 5 24 15 
アイスクリーム
頻度 ( 11. 1 ) ( 12.4 ) ( 30. 6 ) 
人数 16 67 16 
果 物
頻度 ( 35. 6 ) ( 34. 7 ) ( 32.7 ) 
人数 8 33 15 
スナック ・菓 F
頻度 ( 17.8 ) ( 17.1 ) ( 306 ) 
ピスケ y 卜人数 1 65 7 
ク ':/ キ 頻度 ( 24. 4 ) ( 33.7 ) ( 14.3 ) 
せ ん r、 人数 8 40 7 
お カ当 宅、. 頻度 ( 17.8 ) ( 20. 7 ) ( 14.3 ) 
チョコレー卜
8 55 17 ( 3.4 5 .J-) 人数
またはプリン
頻度 ( 17.8 ) ( 28. 5 ) ( 34.7 ) ( 1才 6カ月)
人数 5 24 16 
あ め
頻度 ( 11. 1 ) ( 12.4 ) ( 32.7 ) 
1 J.. 7 44 17 ( 3.4.5才) 人数
またはヨーグノレト 頻度 ( 15.6 ) ( 22.8 ) ( 34. 7 ) ( 1才6カfJ)
7 ム ネ 人数 5 21 7 
集 手 頻度 ( 1 1.1 ) ( 10.9) ( 14.3 ) 
人数 4 39 6 
ゼ 一
頻度 ( 8.9) ( 20. 2 ) ( 12 2 ) 







( 5 ) 
才 4 J 5 )-
無職 イT吸 無職 有戦 無曜量
96 94 75 102 92 
35 30 29 58 26 
( 36. 5 ) ( 31.9 ) (38 7 ) ( 56. 9 ) ( 29.2 ) 
33 23 31 26 28 
( 34.4 ) ( 24.5 ) ( 28.0 ) ( 25.5 ) ( 31. 5 ) 
30 29 20 59 35 
( 31. 3 ) (30.9) ( 26.7 ) ( 578 ) ( 39. 3 ) 
14 9 12 12 16 
( 14.6 ) ( 9.6) ( 16.0 ) ( 11.8 ) ( 18.0 ) 
16 12 11 10 8 
( 16φ7 ) ( 12.8 ) ( 14.7 ) ( 9 8 ) ( S.O) 
26 22 9 22 22 
( 27. 1 ) ( 23.4 ) ( 12.0 ) ( 21. 6 ) ( 24. 7 ) 
23 4 16 12 13 
( 24 0 ) ( 4 3) ( 21. 3 ) ( 11. 8 ) ( 14.6 ) 
22 10 19 18 23 
( 22. 9 ) ( 10.6 ) ( 25. 3 ) ( 17.6 ) ( 25.8 ) 
10 12 8 9 2 
( 10.4 ) ( 128 ) ( 10.7 ) ( 8.8) ( 2.2) 
14 5 9 13 5 





































































l -t有i般臨斗.~五111 20.0 L 























































16.6~杉， 18極ー額以上の者が l才6カ月児が18.9%，3% 
児19.3必であった。 4%児の lB摂取食品数の平均値は，
( 6 ) 
宇野他・幼児の食生活と位協. -283 
表4 よく利閉する加工食品 (1 週間に 1回以上)
、加工食品汚芸又;
1才6カn 3 -t 4 -t 5 .}. 
有職 無織 有駿
45 193 49 
人数 9 49 15 
フ メ ン
頻度 ( 20. 0 ) ( 25.4 ) ( 30. 6 ) 
人数 16 58 12 
コ ロ 。y ケ
頻度 ( 35. 6 ) ( 30.1 ) ( 24.5 ) 
人数 9 28 7 
お 』ζ 』ヨぜ り
頻度 ( 20.0 ) ( 14.5 ) ( 14.3 ) 
人数 10 35 7 
ポタージ ュ
頻度 ( 22. 2 ) ( 18.1 ) ( 14.3 ) 
人数 7 17 6 
ぎ よ つ ざ
頻度 ( 15.6 ) ( 8.8) ( 12.2 ) 
人数 3 15 3 
焼 そ ば
頻度 ( 6.7) ( 7.8) ( 6. 1 ) 
人数 6 29 6 
お好み焼き
頻度 ( 13.3 ) ( 15.4 ) ( 12.2 ) 
人数 5 22 4 
ハソバーゲ
;踊皮 ( 11 1 ) ( 114 ) ( 18.2 ) 
人数 5 17 3 
サンドイツチ
頻度 ( 111 ) ( 8.8) ( 6. 1 ) 
人数 5 15 5 
カ レ









無験 有職 無職 有戦 無職
96 94 75 102 89 
34 30 25 31 35 
( 35. 4 ) ( 319 ) ( 33.3 ) ( 30.4 ) ( 39 3 ) 
26 18 8 14 1 
( 27. 7 ) ( 19. 1 ) ( 10.7 ) ( 13.7 ) ( 12.4 ) 
17 8 4 5 4 
( 17.7 ) ( 8.5) ( 5.3) ( 4.9) ( 4.5) 
12 7 6 18 6 
( 12.5 ) ( 7.4) ( 8.0) ( 17.6 ) ( 6.7) 
10 17 5 12 6 
( 10.4 ) ( 18.1 ) ( 6.7) ( 118 ) ( 6.7) 
10 8 8 13 
( 10.4 ) ( 8.5) ( 10.7 ) ( 12.7 ) ( 1. 1 ) 
7 8 5 4 2 
( 7.3) ( 8.5) ( 6.7) ( 3.9) ( 2.2) 
7 12 4 17 7 
( 7.3) ( 12.8 ) ( 5.3) ( 16. 7 ) ( 7.9) 
10 3 4 9 3 
( 10.4 ) ( 3.2) ( 5.3) ( 8.8) ( 3.4) 
8 5 6 12 3 




























































5才4 有無職職1l 23.4 28.3 31. 6 宅L湯22.1 31 6 33.3 
議;:a有職1233 | 28.7 33.0 4才無職 21. 4 1 30.8 31. 6 
協を努3才有駿| 23.1 280 28.8 30. I 28.2 無職 23. 1 
l才有職| 25.3 26.4 27.5 務2L:226カ月無職司 25.7 27.2 27.2 
女児
朝食 昼食 夕食 間食
5才2|25.0 30.2 28.0 監修?4824 3 31.8 2宮2
4才有職l| 296 30.7 劇場努無職 2Z.5 27.1 2を2 21. 2 
dfl湯3才有職1I 1~:，9 | 330 34.4 無職 22.1 | 28.3 31. 5 
1才欄| 23.0 25.6 28.6 務;;za6カ月無職 23 1 25.4 27.5 



















































































仁コ有職群 3.51: 1.7 




















40 有職 3.6 1:1. 8 
有職 3ゃ 721.5
終戦 4.0之1.7

























7F¥;エ健康得点 便秘しやすい 食欲がないM :tSD 人数 完6 人数 % 
食自
適 当 群 (規 員IJ 的) 444 7.8 + 2.0 46 ( 10.4 ) 13 ( 2.9) 
問題群(不 規 flJ) 299 7. 5 + 2.1 40 ( 13.4 ) 12 ( 4.0) 
思l
適 当 群 (30 % 来 満) 618 7， 7 2，0 65 ( 10.5 ) 16 ( 2，6) ェ基 + 
耳、
問題群 (30 2百 以 上) 125 7，3 + 2， 2 21 ( 16.8 ) 9 ( 7，2) Jレ
ギ
タ食の 適 当 群 (与えない) 122 7， 6 + 2，1 16 ( 13. 1 ) 4 ( 3.3) 
後食間 問題群(毎臼・時々) 621 7.7 + 2.1 70 (11.3) 21 ( 3，4) 
甘の 適当群(Zえない) 427 7， 7 + 2.2 49 (11.5) 14 ( 3.3) 
味飲料方与え
やつの時
問題群 (欲しがる 時) 316 7.7 + 1.9 37 (11.7) 1 ( 3.5) 
朝筏食
適当群(毎日食べる) 541 7，8 + 2.0 53 ( 9.8) 17 ( 3.1 ) 
問題群(忠々食べないこと) 202 7， 3 + 2，2 3 ( 16.3 ) 8 ( 4.0) ある
食朝食 適当群(籾と一緒) 589 7.7 
+ 2.0 60 ( 10.2 ) 15 ( 2.5) 
事 問題群 (乙どもだけ) 154 7， 6 + 2，2 26 ( 16，9 ) 10 ( 6，5) 
の
共夕食 適 当群(観 と一緒) 681 7.7 
+ 2，1 72 ( 10，6 ) 20 ( 2，9) 
有 問題群(子どもだり) 62 7 6 + 2， 2 14 ( 22.6 ) 5 ( 8. 1 ) 
疾取白数食口口口
適 当群(12 以 上) 588 7. 7 ー+ 2，1 67 (11.4) 19 ( 3，2) 
問題群(11 以 下) 155 7.7 + 2，0 19 ( 12.3 ) 6 ( 3.9) 
栄パ
ラ 適 当群(4 点 以 上) 409 7.7 + 2.1 49 ( 12，0 ) 15 ( 3，7) 
ン
















































































































5. r乙どもの好きなおやつ」のベスト 3は， 1才6カ
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Summary 
We reported in our previous paper that the eating habits and hea1th conditions were slightly inferior in children 
attending kindergarden than those attending nurseries. It was suggested that such circumstances were based on whether 
or not their mothers were working. Thus， we have performed a survey to investigate the eating habits and health condi・
tions in 238 1.6・years-oldinfants， 145， 160 and 191 children of 3・，4・and5・yearsold， respectively in a total of 734 
children whose living conditions at nurseries were not conceivable very much different. 
(12) 
宇野他:幼児の食生活と位脱 289一
As a rcsult， no diffcrencc was recognized in the somatomctric Icvcls and health conditions in the childrcn who wcre 
dividcd into two groups of employed and unemployed mothers. As for their eating habits， no differcnce was noted in 
the Iiving conditions of 1.6-years-old and 3-ycars-old children， but the items such as“sweet drinks were given when 
desires，"“breakfast is taken by the children alon巴，"“lessthan 11 food items" and “less than 3 point indicating a nutri-
tional balance" were cqually applicabl巴 tomore childrcn of 4.5 years old， when compared with those with unemployed 
mothers. 
Thus， our previous report confirmed in that the employ巴dmothers influenced their chiJdren's eating habits to some 
extent. In our current study. itwas also found out that these items were generally applicable to dhildren regardless of 
whether or not their mothers wer巴working.We have therefore discussed the causative factors in such aspects and briefly 
describcd the desirability of improving more h巴althyeating habits of children in the futur巴ー
( 13) 
